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Au tor raz miš lja o od go ju na te me lju pas to ral nih smjer ni ca što su ih do ni je li ta li­jan ski bis kupi za de set lje će od 2010. do 2020. Na kon Dru goga va ti kan skog kon­
ci la Cr kva nas to ji pos to ja ti i slu ži ti da naš njem čov je ku ima ju ći pred oči ma nje govu 
»ra do st i na du, ža los ti i tjes ko be«. Uka zu ju ći na pri je ku pot re bu za od gojem, ta li jan ski 
bis ku pi po zi va ju na »od goj za do bar ži vot«. Nas lje du ju ći Isu sa, ko ji je »Uči telj dob ri«, 
svi kr šća ni i ci je la cr kve na za jed ni ca poz va ni su u svom dje lo va nju i po du ci ga ji ti su­
ćut, tež nju za su dio niš tvom i suos je ća nje. U član ku se nas to ji ob jas ni ti o kak vu je 
od go ju i od goj nom mo de lu zap ra vo ri ječ. U tu se svr hu pod sje ća na Isu sa i nje gov 
od goj ni mo del, ali i na pi ta nja i prob le me da naš njih mla dih. Nji ma tre ba po mo ći da 
do ži ve is kus tvo ko je će im po mo ći u us mje ra va nju vlas ti to ga zva nja, što uk lju ču je i 
od goj u vje ri te ot va ra nje pre ma Bož jem ži vo tu u svim di men zi ja ma ži vo ta. Sto ga 
va lja preis pi ta ti pas to ral no dje lo va nje i os na ži ti od go vor no st obi te lji, druš tva, ško le, 
Cr kve i po je di na ca u od go ju za do bar ži vot suk lad no evan đe lju.
Ključ ne ri je či: od goj, do bar ži vot, od goj u vje ri, suk lad no st evan đe lju, od goj ni mo del, 
su dio niš tvo, su rad nja u od go ju
Sažetak














 * Nas lov iz vor ni ka: La »scom mes sa« sul l’e du ca zio ne: 
un mo do di es se re Chie sa, u: »No te di pas to ra le 
gio va ni le« 45(2011)2, 22–36.
Pri je ne ko li ko mje se ci ob jav ljen je do­
ku me nt Ta li jan ske bis kup ske kon fe ren ci je 
»Od goj za do bar ži vot suk la dan evan đe lju« 
ko ji sad r ži »Pas to ral ne smjer ni ce ta li jan­
skih bis ku pa za de set lje će od 2010. do 2020«. 
Taj do ku me nt je du go prip re man uz cr kve­
na sav je to va nja ko ja su uk lju čivala broj ne 
lju de i or ga ni za ci je. Ri ječ je o dra goc je nom 
upo rištu za sve one ko ji, po put Pe tra u 
sus re tu s hro mim čov je kom ko ji je mo lio 
mi los ti nju na Li je pim vra ti ma Hra ma, že­
le snaž no prog la ša va ti da je Isus je di no ime 
u ko je mu mo že mo ima ti ži vot, ka ko bi se 
svi ma omo gu ći lo da uđu u Hram »ho da ju­
ći, pos ka kujući i hva le ći Bo ga« (Dj 3,8).
Do ku me nt zas lu žu je da ga s raz nih stra­
na po zor no pro mot ri mo. Je di no ta ko mo­
že mo uo či ti nje go vo bo gat stvo i prog ra­
mat sku ulo gu. Po ku šat ćemo to uči ni ti 
ima ju ći u vi du prob le me i bri ge ko je su 
nam na sr cu.
1. kakO Biti crkva
Kon cil ska cr kva ži vi svo ju vjer no st pro­
jek tu ko ji joj je Isus pov je rio priz na ju ći da 
su »ra do st i nada, ža los ti i tjes ko be« sva ke 
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oso be neod re ci va di men zi ja nje nog pos to­
ja nja i slu že nja (Gau dium et spes, 1).
Ovaj oso bi to va žan stav pred stav lja je­
dan od te melj nih zaok re ta kon cil ske obno­
ve. To zna mo i nag la ša va mo. Me đu tim, 
tu spoz na ju ne us pi je va mo uvi jek pre ves ti 
u sva kod nev nu prak su.
Po teš ko će se čes to jav lja ju u ve zi s pri­
kla dnim tu ma če njem onih na da i tjes ko ba 
koje proiz la ze iz sva kod nev nog ži vo ta. Po­
ne kad smo raz je di nje ni kad je ri ječ o od­
go vo ri ma ko je va lja po nu di ti, ta kođer zbog 
strogog od no sa ko jim po ve zu je mo pi ta nja 
i od go vore. Ka ko ne bis mo doš li u na pa st 
da nu di mo od go vo re na ne pos to je ća pi ta­
nja, zad r ža li smo se na tu ma če nju pi ta nja, 
rit ma ko jim su pos tav lja na i na či na na ko­
ji smo ih mo ra li prih va ti ti i tu ma či ti. Ta­
ko je iza zov na sna ga pri jed lo ga iz bli je di la 
u iš če ki va nju i ne si gur nos ti. To smo učini­
li iz poš ti va nja i lju ba vi pre ma su go vor­
nici ma, ši re ći ri zik šut nje i rezig ni ra nog 
išče ki va nja prik lad ni jih si tua ci ja.
Da nas net ko na to rea gi ra ta ko što se 
po nov no vra ća sta rom mo de lu si gur nih 
pri jed lo ga. Pos ta li smo zah tjev ni ji u pri­
opći vanju te us pi je va mo uči ni ti za nim lji­
vi ma i od go vo re ko ji ne za do vo lja va ju ni 
jed no stvar no iš če ki va nje.
Al ter na ti va za si gur no nije u os tva ri va­
nju ne ke vr ste pod je le pos la, pri če mu se 
do go vor no stva ra pros tor za sve, pa i naj­
raz li či ti je hi po te ze, za miš lja ju ći da će ta ko 
sve skupa ići u pra vom smje ru. Ne kon tro­
li ra na sub jek tivizaci ja, ko ju smo nau či li 
prih va ća ti kao uv jet za obos tra no pre življa­
va nje, zah va ća i prak tič ni cr kve ni ži vot.
Htje li smo sve to is tak nu ti od mah na 
po čet ku, prem da je to sva komu la ko za­
klju či ti. Ti me že limo još vi še nag la si ti ka­
ko je is prav na te melj na po zi tiv na proc je na 
spo me nu tog do ku men ta ta li jan skih bis ku­
pa, nje go vo ga du ha i od go vor nos ti na koju 
po zi va. U ve zi s ti me do ku me nt nam nu­
di dra goc je ne po ka za te lje o ko ji ma va lja 
po zor no raz miš lja ti. Bis ku pi nam nu de mo­
guć no st da ut vr di mo pos to je će či nje ni ce, 
uo či mo iza zo ve i stvo ri mo pro jek te za po­
s tup ke ko ji će vo di ti nji hovu preob li ko va­
nju. Sve nas to pod sje ća na dje lat no odu­
šev lje nje do ku men ta »Gau dium et spes«. 
To smo do živ je li i na kon ni za go di na žu­
strih ras pra va i pri go dom po nov nog preda­
va nja te melj noga ka te het skog do ku men ta 
»Ob no va ka te he ze«. Pot vr di li smo to i prigo­
dom ob jav lji va nja dru gih važ nih prog ramat­
skih do ku me na ta. Ra dos no to potvrđu je­
mo i kad raz miš ljamo o do ku men tu »Od­
ga ja ti za do bar ži vot suk la dan evan đe lju«.
Mo že mo ras prav lja ti o sva koj prak tič­
noj upu ti, mo že mo i nab rajati ono što bi­
s mo ra do u tom do ku men tu vid je li ili vred­
no va nja ko ja je mož da bi lo mo gu će dru­
ga či je izreći... Me đu tim, na čin na ko ji se 
ži vi cr kve no is kus tvo za ži vot i na du muš­
ka ra ca i že na na še ga do ba va lja dois ta pri­
z na ti i prih va ti ti.
Tri raz lo ga op rav da va ju i pot vr đu ju našu 
tvr dnju.
1.1.  Iza zov: pri je ka pot re ba za od gojem
Svi ma je na us ti ma oš tro pro su đi va nje 
druš tve ne i kul tu ral ne si tua ci je u ko joj ži­
vi mo. Nepot reb no je po nav lja ti ne ke tužalj­
ke ili čak ma lo pret je ra ti u nji hovu opi su 
ka ko bi nam nos tal giča ri pljes ka li. Do ku­
me nt je izab rao dru ga či ju per spek ti vu.
Do ku me nt se os vr će oko se be. Ni je ni 
mog lo bi ti dru ga či je da bi se pok re nu lo 
oz bilj no pas to ral no raz miš lja nje. Či ni to 
tra že ći is todob no od svi ju snaž nu spo sob­
no st »raz lu či va nja«.
Po ziv na raz lu či va nje zah ti je va ot vo re­
no st pre ma stvar no sti, ka ko se u dalj njoj 
ana li zi ne bi iz gu bio ni dje lić te stvar nosti. 
Is todob no svo jom ja či nom po ti če na pozi­
tiv no ras po lo že nje čov je ka pre ma stvarno­
s ti. Ne tra ži pris ta nak, slu ša ju ći sa mo one 
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ko ji se s na ma sla žu ili op rav da va ju ći reak­
ci je sa mo za to što su pro ci je nje ne na te melju 
na ših pri jaš njih iz bo ra.
Či ta stvar no st onim pro ni ca vim po gle­
dom ko ji zna uoči ti ono što uz ne mi ru je i 
ono što vo di pre ma bu duć nos ti, s mu kom 
vo de ći pre ma no vo me. Is tra žu je uz ro ke i 
skre će po zor no st na mo gu će re zul ta te. Po­
se bi ce uo ča va i vred nu je pos to je će po la ze­
ći od pov je re nja pre ma čov jeku, nje go voj 
po vi jesti, nje govom otaj stvenom pro je ktu 
na de ko ja je snaž ni ja od ra zo ča ra nja i izo­
pa če nja. Proiz vo di učin ke ko ji po bu đu ju 
na du i on da kad se mo ra ju pot vr di ti zna­
ko vi ra zo ča ra nja. Za ni ma se za ži vot sva­
ke oso be pot vr đu ju ći nje zi nu važ no st.
To oso bi to dob ro iz ri če tvr dnja kojom 
zav r ša va uvod ni dio:
  »Dok, dak le, uo ča va mo po teš ko će 
u pro ce su pre no še nja vred no ta mla dim 
na raš ta ji ma i u cje lo ži vot nom ob ra zo­
va nju od ras lih, i da lje ga ji mo na du, zna­
ju ći da smo poz va ni pod r ža va ti tešku 
i odu šev lja va juću za daću: pre poz na va­
ti tra go ve dje lo va nja Du ha u zna ko vi­
ma vre me na, Du ha ko ji ot va ra ne za­
mis li va ob zor ja, pred la že i stav lja na 
ras po la ga nje nove mo guć no s ti za hrab­
ro pro mi ca nje od goj nog slu že nja.« (5)
U tom raz lu či va nju kri je se i sta no vi ti 
iza zov: pri je ka pot re ba za odgojem. Je dan 
na vod po ma že nam da shva ti mo raz lo ge 
zbog kojih vr lo dob ro vred nu je mo tvr dnje 
sad r ža ne u tom do ku men tu.
Pro mat ra ju ći prom je ne u druš tvu, ne­
ke po je di nos ti, zna ča jne s an tro po loš koga 
gle diš ta, po se bi ce ut je ču na od goj ni pro­
ces. To su: pom ra če nje smis la za Bo ga i 
za tam nje nje di men zi je unu tarnjos ti, ne si­
gur no ob li ko va nje osob nog iden ti te ta u 
plural nom i ras cjep ka nom svi je tu, ote ža ni 
di ja log me đu na raš ta ji ma, pod je la iz me đu 
ra zu ma i čuv stve nos ti. Ri ječ je o kri tič kim 
čvo riš ti ma koja va lja shva ti ti i s nji ma se 
su če li ti bez stra ha, prih va ća ju ći iza zo ve za 
nji ho vo preob li ko va nje u pri go de za od goj. 
Sve vi še oso ba sve te že pro na la zi dublji 
smi sao pos to ja nja. Poka za te lji to ga su ne­
s na la že nje, pov la če nje u se be i nar ci zam, 
neu ta ži va že lja za pos je do va njem i tro še­
njem, tra že nje sek sual nog užit ka bez ču v­
stve nos ti i ži vot ne ob ve ze, strep nja i strah, 
nes po sob no st za na du, sve ve ća utu če no st 
i dep re sija. To se od ra ža va i na gub lje nje 
iz vor nog zna če nja od go ja i neu niš ti ve po­
t re be za njim. Mit čovjeka po na če lu »ura­
di sam« zav r ša va odvajanjem oso be od vla­
s ti tih ko ri je na i od dru gih lju di, ta ko da 
na kra ju ne vo li ni se be ni ži vot. [...] Ta ko 
smo do ve de ni do ko ri je na »pri je ke pot re be 
za od gojem«, ko je je ključ na toč ka u nad­
vlada va nju laž ne ide je neo vis nos ti ko ja 
čov je ka na vo di da se be za miš lja kao »ja« 
ko ji je pot pun u se bi sa mo me, on dje gdje 
baš on pos ta je »ja« u od no su pre ma »ti« i 
»mi«. (9)
1.2.  Her me neut sko po nov no či ta nje  
 doga đa ja Isu sa Kris ta
Dio mud rog i vjer nič kog os tva ri va nja 
raz lu či va nja je i hrab ra pot vr da ve li kog 
otaj stva u ko je smo uk lju če ni kao i prizna­
va nje nje go ve dje lat ne pri sut nos ti u stvar­
no s ti. Ni je uput no za tvarati oči, a ne ospo­
sob lju je ni za neu mo lji va pi ta nja, kao da 
je ri ječ o iz ri ča ju su če lja va nja koje op ravda­
va najne mi los r dni je vred no va nje. To nam 
nap ro tiv po ma že da prob le me, one pra ve 
prob le me, na zo ve mo nji ho vim ime nom, 
mje re ći uda lje no st iz me đu pos to je ćeg sta­
nja i na šega za jed nič kog pro je kta. Oh rab­
ru je i či ni dje lat nom na šu na du: pred la že 
nam per spek ti vu bu duć nos ti, ko ja je spo­
sob na preob li ko va ti sa daš njo st i uvje ra va 
nas u po zi ti van is hod.
Do ku me nt sli je di tu lo gi ku, nu de ći nam 
su če lja va nje s Isu som, Uči te ljem ko ji je dje­
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lom i ri je či ma po du ča vao stil pos to ja nja 
suk la dan Bož jem nau mu.
Pred zap le ti ma ko ji da nas obi lje ža va ju 
od goj ni iza zov, još jed nom kre će mo u Isu­
so vu ško lu. Či ni mo to pu ni pov je re nja, 
zna ju ći da je on »Uči telj dob ri« (Mk 10,17), 
ko ji je go vo rio i dje lo vao pot vr đu ju u svom 
ži vo tu ono što je nau ča vao. U či nu pra nja 
no gu svo jim uče ni ci ma, u tre nut ku u ko­
jem ih je vo lio sve do kra ja, on se opet 
pred stav lja kao onaj tko nas od ga ja svo jim 
vlas ti tim ži vo tom (u sp. Iv 13,14). (16)
Nas lov ko ji smo odab rali za ovaj dio 
že li pod sje ti ti na tu tvr dnju. On me đu tim 
da je do dat nu per spek ti vu ko ja do ku me nt 
či ni iz vor nim iz no si te ljem pri jed lo ga.
Po zor no či ta ju ći tek st, osim već spome­
nu tih re da ka, ra dos no se uo ča va da Isu sov 
lik pra ti kon kret nu mje ru od goj nih i kul­
tu ral nih prob le ma ko ji obi lje ža va ju na še 
do ba. On, ko ji se oči to vao u po vi jes ti jed­
nog na ro da pri je dvi je ti su će go di na, vra­
ća se živ u naš kon tek st. Že li nam neš to 
re ći, up ra vo dok prih va ća na še prob le me, 
ka ko bi nas ut je šio u raz lu či va nju i po tak­
nuo na an ga ži ra nje u nuž nim iz bo ri ma 
na šeg preob li ko va nja.
Nag la ša vamo taj dio ko ji nas je po seb­
no po go dio, jer nam po ka zu je ka ko bi ti 
Cr kva Isu so vih uče ni ka us red povi jes nih 
po teš ko ća.
Pro tek lih smo go di na, obu ze ti pri je kom 
pot re bom da, u ime Gos po di na Isu sa, pri­
h va ti mo pat nje svi ju, pos tup no napu s ti li 
ap strak tno st tog na či na dje lo va nja... ko ji 
je prih va ćao pje va nje Gos po di no vih pje­
sa ma i u tu đoj zem lji. Po ne kad je me đu tim 
reak ci ja do ve la do pret je ri va nja i og ra ni če­
nja, sve do »po li tič kog či ta nja evan đe lja«. 
Pri tom je pos to ja la opas no st da se os je ća­
mo si gur ni ma kad su pos ri je di ci lje vi i me­
tode, dok smo od ba ci va li prak su i pro jekte 
up ra vo u tre nut ku ka da smo ih, nap ro tiv, 
tre ba li te gob no i so li dar no izgra đi va ti.
Pred la žemo da se s to ga gle diš ta pro­
či ta dru go pog lav lje do ku men ta, nas lov­
lje no: »Isus Uči telj«. Poseb nu po zor no st 
di je lo vi u ko ji ma se uka zu je na jas no od­
re đen evan đeos ki put či ta nja stvar nos ti i 
preob li ku ju ćeg dje lo va nja (17­18). Od luč­
no se is ti ču te melj ne di men zi je te ukazuje 
na kon kret ne pos tup ke i po ziv na od luč no 
dje lo va nje:
Suos je ća nje: »Zbu nje no st mnoš tva po­
bu đu je kod Isu sa ‘su ćut’. To ni je ne ki po­
v ršan os je ćaj ne go ono is to os je ća nje po­
mo ću ko je ga je Bog, kod Iz las ka, slu šao 
je caj svo ga na ro da te se snaž no i njež no za 
nj zau zeo. Pot re ba ne kih oso ba stal no po­
stav lja pi ta nja Isu su, ko ji sva ki put od go­
va ra oči tu ju ći su ćut nu Oče vu lju bav.«
Po du ka: »Mog lo bi se spon ta no pos ta­
vi ti pi ta nje ni je li se pot reb no od mah po­
bri nu ti za hra nu to li kih lju di. Isus je, me­
đu tim, svjes tan da je po naj pri je Uči telj: 
sto ga, vlaš ću ko ju ima od Oca, za po či nje 
uka zi va ti na pu te ve is tin skog ži vo ta. Otkri­
va no vi svi jet ko ji že li Bog i po zi va da bu­
de mo nje go vi di je lo vi, po ti ču ći sva ko ga da 
u mi ru su ra đu je na nje go voj iz grad nji. Na­
rod či ji je on pastir poz van je slu ša ti njego­
vu ri ječ, ko ja vo di i od ma ra na plod nim 
paš nja ci ma (u sp. Ps 23,2). Isus ne će presta­
ti po du ča va ti, go vo re ći sr cu, pa ni ti pred 
nes hva ća njem mnoš tva i svo jih vlas ti tih 
uče ni ka.«
An gaž man ko ji preob li ku je: »Dar ri je­
či upot pu nju je se da rom kru ha: ‘raz lo mi 
kruhove i da vaše uče ni ci ma da pos lu že lju­
de’. Slu ša nje ri je či je neop hodan pre duv jet 
su dio niš tva.«
Pot pu no su dio niš tvo: »U či nu um na ža­
nja kru ha i ri ba uk rat ko je sad r žan sve­
ukup ni ži vot Isu sa ko ji se da ru je iz lju ba vi, 
ka ko bi svi ma udi je lio pu ni nu ži vo ta. Ni 
svo je ti je lo ni je zad r žao za se be: ‘uz mi te’, 
‘je di te’. Uči te lje va poduka is pu njava se u 
da ru nje go va pos to ja nja.«
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1.3.  Po ziv za preob li ko va nje: 
  mo del od go ja
Tre ći raz log po la zi od či ta nja ci je log 
do ku men ta, ka ko bi se uo čio raz log nje­
go va pos to ja nja i u ve zi s ti me još vi še na­
g la sio nje gov pri jed log.
Kao što smo već pod sje tili, do ku me nt 
iz ra ža va zab ri nu tost za da naš nju druš tve­
nu i kul turalnu stvar no st:
  »Na še mis li, kao pas ti ra Cr kve, usmje­
re ne su i pre ma dru gim ot po ri ma, ko­
je uz ro ku je gri jeh ko ji čov je ku odu zi ma 
i sla bi vo lju, na vodeći ga na zla dje la. 
Za pa ža mo oz bilj no st pa pi nih ri je či kad 
nas pod sje ća da je da nas na ša na da s 
mno gih stra na do ve de na u opas no st te 
i mi, po put drev nih po ga na, za pa da mo 
u opas no st da bu de mo lju di ‘bez na de 
i bez Bo ga na ovo me svi je tu’, kao što 
je pi sao apos tol Pa vao kr šća ni ma u Efe­
zu (Ef 2,12). Up ra vo odat le proiz la zi 
mož da naj dub lja po teš ko ća za is tin sko 
od goj no dje lo: u ko ri je nu kri ze od go ja 
sto ji kri za pov je re nja u život’.« (5)
Na šim bis ku pi ma »je na sr cu iz ri čit i 
cje lo vit pri jed log vje re, stav lje ne u sre diš te 
pos la nja ko ju je Cr kva pri mi la od Gos po­
di na. Tu vje ru že li mo na vi ješ ta ti, ra dos no 
svje do če ći lje po tu prim lje no ga da ra, svjes­
ni da do no si plod je di no kad je prim ljen 
u slo bo di« (4). Ne može mo me đu tim za­
ne ma ri ti sve ono što op te re ću je sva ko­
dnev ni ži vot i uz ne mi ru je ga kao pri jet nja 
za ži vot i za na du. To pot vr đu ju iz vjer­
nos ti pre ma Isu so vu evan đe lju, ko je mu su 
svje do ci.
Sto ga nas to je tra ži ti, u du bo ko od go­
vor noj so li dar nos ti, ka ko bi us ta no vi li gdje 
in ter ve ni ra ti ra di os na ži va nja no ve kak vo­
će života i pouz da ne na de.
Mo gu ća su raz na pos re do va nja. Da­
naš nje prob le me je lako nab ro ji ti. Jed na ko 
je ta ko la ko go vo ri ti i o li je ko vima. Svi ih 
spo mi nju pod sje ća ju ći da su to: paž lji vi ja 
kon tro la, nas to ja nje da se do bi je pra vo na 
»pr vi uda rac«, kru to st za ko na i jas no ća na­
ka na, re for me i pov ra tak ug le da, eko nom­
ske per spek ti ve i snaž ni vjer ski i kul tu ral­
ni pri jed lo zi... Mo že mo se i slo ži ti da su u 
sre diš tu prob le ma ži vot (nje go va kak vo ća) 
i na da (nje go va si gur no st u per spek ti vi bu­
duć nos ti). Kak va sred stva mo že mo pri tom 
upot ri je bi ti?
Do ku me nt hrab ro i rea lis tič no po nov­
no uka zu je na iz bor od go ja i na važ no st 
nje go ve preob li ko va telj ske dje lot vor nos ti. 
Ri ječ je o hrab rom i po mno go če mu ino­
va tiv nom uka zi va nju: pred la že dru gi mo­
gu ći put, ko ji je os tva riv i mo že osi gu ra ti 
stvar nu so li dar no st. Do ku me nt se od lu­
ču je za dru ga či ji iz bor, iz ra ža va ju ći svo je 
pov je re nje u od goj. Poteškoće u od go ju 
op rav da va či nje ni ca da je od goj iz van red­
na sna ga preob li ko va nja ko ja pro ži ma, pre­
is pi tu je, os po ra va i rje ša va sva dru ga sred­
stva. Do ku me nt to vr lo od luč no iz jav lju je:
  »Po niz no i sa ži vim smis lom za na še 
gra ni ce, ali i s evan đeos kom par re sía i 
pov je re njem u bla go ko je je Gos po din 
pre dao u naše ru ke, me đu sob no se pot­
po ma že mo u slu žbi evan đe lja za cje lo­
vit od goj onih ko ji bu du že lje li prih va­
ti ti dar ko ji smo pri mi li i ko ji nu di ma 
svi ma.« (6)
Ni je dos tat no go vo ri ti op će ni to o od­
go ju. To či ne svi, iz raz li či tih per spek ti va 
i s raz li či tim bri ga ma. Živi mo u do ba ka­
da pos to ji opas no st da iz ri ča ji ko ji se pre­
vi še upot reb lja va ju pos ta nu bit no jed no­
znač ni.
1.4.  Što je to od goj?
 Do ku me nt na mno go raz li či tih mje sta 
ka že što ra zu mi je va pod od go jem. Onaj 
tko je za to po seb no zain te re si ran, mo že 
or ga ni zi ra ti raz li či te di je lo ve ka ko bi obli­
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ko vao od re đe ni, kon kret ni i prov jer ljiv od­
goj ni lik. To nam pot vr đu ju i dva na vo da.
Pr vi pot je če iz uvod nog di je la do ku­
men ta. Tu se unap ri jed opi su ju ne ki prav­
ci ko ji će se kas ni je po nov no po ja vi ti na 
po je di nim stra ni ca ma.
»Od goj uk lju ču je skrb da se u sva komu 
ob li ku ju ra zum, vo lja i spo sob no st za lju­
bav, ka ko bi sva ki po je di nac bio spo so ban 
hrab ro stva ra ti ko nač ne od lu ke.« (5)
Dru gi na vod pot je če iz član ka 25, jed­
nog od na ljep ših i najose buj ni jih u ci je lom 
do ku men tu. U di ja lo gu iz me đu Isu sa i uče­
ni ka ko je je Ivan upu tio pre ma Isu su, do­
ku me nt pro na la zi »ne ke bit ne cr te od goj­
nog od no sa iz me đu Isu sa i nje go vih uče­
ni ka, ko ji se te me lji na sta vu Isu so ve lju­
ba vi, a ži vi u vjer nos ti ono ga tko prih va ća 
bi ti s njim (u sp. Mk 3,14) i sli je di ti ga«.
Do no simo ga u ci je los ti:
»’Što tra ži te?’ (Iv 1,38): po tak nu ti i pre­
poz na ti od re đe nu že lju. Isu so vo pi ta nje je 
pr vi po ziv ko ji oh rab ru je na pos tav lja nje 
pi ta nja o iz vor nom zna če nju vlas ti tog tra­
že nja. To je pi ta nje ko je Isus upu ću je sva­
komu tko že li us ta no vi ti od re đe ni od nos 
s nji me: to je ‘pro vo ka ci ja’ ko jom se že li 
sa mi ma se bi po jas ni ti što se u ži vo tu stvar­
no tra ži, raz lu či ti što nam ne dos ta je i otkri­
ti što nam je dois ta u sr cu. Iz pi ta nja se 
na zi re Isu sov od goj ni stav: on je Uči telj 
ko ji po zi va na slo bo du i na ono što je u 
sr cu na jiz vor ni je, po ti ču ći po ja vu neiz re­
ci ve že lje. Kao od go vor, dvo ji ca uče ni ka 
ga pi ta nju: ‘U či te lju, gdje sta nu ješ?’ Po ka­
zu ju da ih Isu so va oso ba odu šev lja va, da 
su zain te re si ra ni za nje ga i za lje po tu nje­
gova životnog pri jed lo ga. Ta ko za po či nje 
du bok i pos to jan od nos s Isu som, ko ji je 
uk ratko iz re čen gla go lom ‘bo ra vi ti’.
‘Do đi te i vid jet će te’ (Iv 1,39): hrab ro st 
pri jed lo ga. Na kon sli je da pi ta nja, do la zi 
od go vor. Isus upuću je po se ban po ziv (‘do­
đi te’) uz ko ji na do ve zu je i obe ća nje (‘vid jet 
će te’). Ta ko nam po ka zu je da je za us po­
s ta vu od goj nog od no sa pot re ban sus ret ko­
ji po ti če na osob ni od nos: ni je ri ječ o pre­
no še nju ap strak tnih spoz na ja, ne go o po­
nu di is kus tva u ko jem je mo gu će za jed­
nič ki sud je lo va ti. Dva uče ni ka ob ra ća ju se 
Isu su na zi va ju ći ga Ra bi, tj. Uči telj. To je 
jasan znak nji ho ve na ka ne da us pos ta ve 
od nos s ne kim tko ih mo že vo di ti i po mo­
ći im da nji hov ži vot proc va te.
‘Osta do še kod nje ga’ (Iv 1,39): prih va ti­
ti iza zov. Prih va ća ju ći Isu sov po ziv, učeni­
ci se iz la žu opas nos ti od luke da se pot pu­
no uk ljuče u nje gov pri jed log. Iz Isu sova 
prim je ra uči mo da od goj ni od nos zah ti jeva 
str plji vo st, pos tup no st, obos tra no st ko ja 
se od vi ja u vre me nu. Ne sas to ji se od pri­
god nih is kus ta va i tre nut nih nag ra da. Tre­
ba mu pos to ja no st, hrab ro stva ra nje projek­
ta, traj no za la ga nje.
‘Gos po di ne, ko me da ide mo?’ (Iv 6,68): 
us traj no st u pot hva tu. Od goj ni put Isu so­
vih uče ni ka vo di nas u Ka far naum (u sp. 
Iv 6,1–71). Na kon što su ču li nje go ve za­
h tjev ne ri je či, mno gi su se obes hrab ri li i 
vi še ga ni su bi li sprem ni sli je di ti. Nji ho vo 
na puš ta nje uz ro ku je Isu so vu reak ci ju. On 
pos tav lja Dva naes to ri ci oš tro pi ta nje: ‘Da 
mož da i vi ne ka ni te oti ći?’ (Iv 6,67). Uče­
ni ci ta ko mje re ci je nu iz bo ra. Od nos s Isu­
som ne mo že se nas ta vi ti iz na vi ke. Po treb­
na je nap ro tiv ob nov lje na od lu ka, kao što 
jav no iz jav lju je Pe tar: ‘Gos po di ne, ko me 
da ide mo? Ti imaš ri je či ži vo ta vječ no ga! 
I mi vjeruje mo i zna mo: ti si Sve tac Bož ji’ 
(Iv 6,68–69). On je di ni ima ri je či zbog 
ko jih život pos ta je dos to jan živ lje nja.
‘Gos po di ne! Zar ti da me ni pe reš no ge?’ 
(Iv 13,6): prih va ti ti bi ti ljub ljen. U dvo ra­
ni pos ljed nje ve če re, pri je blag da na Pas he, 
Isu sov od nos s uče ni ci ma do živ lja va nov i 
od lu ču ju ći pri je laz kad on ot va ra svo ju du­
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šu či nom pra nja no gu (u sp. Iv 13,2–20). 
Evan đe li st prip rav lja či ta te lja na iz ne na đu­
ju će pri po vi je da nje iz ri ča jem ko ji po nov no 
opi su je ci je li Isu sov ži vot: ‘Bu du ći da je 
lju bio svo je, one u svi je tu, do kra ja ih je 
lju bio’ (Iv 13.1). Pra nje no gu je re vo lu cio­
naran čin ko ji izok re će uo bi ča je ne od no se 
iz me đu uči te lja i uče ni ka, iz me đu gos po­
da ra i slu gu. Pet ro vo od ba ci va nje da mu 
pe re no ge uka zu je na uče ni ko vo nes hva­
ća nje ta ko uz ne mi ru ju ćeg či na ko ji je da lek 
od nje go vih iš če ki va nja. Pe tar s mu kom 
prih va ća da ne komu neš to du gu je: teš ko 
je do pus ti ti da nas net ko lju bi, vje ro va ti u 
Bo ga ko ji se ne pred stav lja kao gos po dar 
ne go kao slu ži telj ži vo ta. Teš ko je prihva­
ti ti dar slo bod no ga du ha: po či nu Isu so va 
»pra nja«, Pe tar shva ća da mu sve du gu je.
‘Kao što sam ja lju bio vas, ta ko i vi lju­
bi te jed ni dru ge’ (Iv 13,34): živ je ti od nos u 
lju ba vi. Pri je ne go će se op ros ti ti od svo jih, 
Isus im pre da je svo ju opo ru ku. Me đu nje­
go vim ri je či ma is ti če se za po vi jed brat ske 
lju ba vi (u sp. Iv 13,34–35; 15,9–11). Lju bav 
je is pu nje nje od no sa, cilj sveu kup nog pu­
ta. Od nos iz me đu uči te lja i uče ni ka ne ma 
ve ze sa služ nič kim od no som: iz ri če se u 
slo bo di da ra. Tri su nje go va obi ljež ja (‘Ve­
će lju ba vi nit ko ne ma od ove: da tko ži vot 
svoj po lo ži za svo je pri ja te lje’: Iv 15,13); 
pov jer lji va pris no st (‘Jer vam priop ćih sve 
što sam čuo od Oca svo ga’: Iv 15,15); slo­
bo dan i bes pla tan iz bor (‘Ne izab raste vi 
me ne, ne go ja izab rah va s’: Iv 15,16). Plod 
to ga is kus tva je pos la nje ko je Isus pov je­
ra va svo jim uče ni ci ma: ‘Po ovo me će svi 
zna ti da ste mo ji uče ni ci: ako bu de te ima­
li ljubavi jed ni za dru ge’ (Iv 13,35; usp. Iv 
15,12–17).«
2. kOnkretni prijedLOZi
Do ku me nt ima toč no od re đen cilj: an­
ga ži ra ti sveu kup nu ta li jan sku cr kve nu za­
jed ni cu u slu že nju za doz ri je va nje oso ba i 
za druš tve nu prom je nu po mo ću od go ja.
Ni od ovog ni od dru gih do ku me na ta 
ne mo že mo oče ki va ti one ope ra tiv ne smjer­
ni ce ko je pri pa da ju po je di nim in sti tu ci ja­
ma: jedi no vra ća ju ći dos to jan stvo i od­
govor no st sub jek ti ma ko ji dje lu ju na ne­
kom pod ruč ju, poš tu je se po zor no st pre ma 
kon kret no me i prih va ća kao her me neut­
sko na če lo. Do ku me nt me đu tim pred la že 
ne ke upo riš ne toč ke za cr kve nu za jed ni cu 
ko ja vje ru je u od goj kao kak vo ću svo je 
preob ra zu ju će pri sut nos ti u ži vo tu i po vi­
jes ti svih lju di, pred la ganjem op ćih smjer­
ni ca dje lo va nja ko je va lja shva ti ti, pro du­
bi ti i os tva ri ti.
To je dra goc je no, po se bi ce u si tua ci ji 
ko ja je obi lje že na ne ma lim plu ra liz mom i 
na ovom pod ruč ju. Žur no va lja zau ze ti 
od re đe no sta ja liš te ka ko bi se iz bjeg lo da 
ne po re ci vo bo gat stvo raz no li kos ti posta ne 
op će ni to st ili sup rot no st.
Me đu broj nim pri je kim pot re ba ma na 
ko je upu ću je do ku me nt is ti če mo ne ke za 
ko je smo se vi še zain te re si rali. Svat ko mo­
že za se be po no vi ti taj is ti oda bir. Pro na ći 
će ta ko dra goc je ne po ka za te lje ko je va lja 
pro du bi ti i po nov no pro mi ca ti.
2.1.  Sa stra ne mla dih
 Po seb nu po zor no st zas lu žu ju član ci ko­
ji go vo re o mla di ma. Oni sad r že vr lo ve li ku 
zab ri nu to st i pri jed lo ge:
  »Mla di ma že li mo pos ve ti ti po seb nu 
po zor no st. Mno gi od njih oči tu ju du­
boku tjes ko bu u pog le du ži vota bez 
vred no ta i idea la. To je uz rok unu ta r nje 
pa tnje, sa moće, nar cis ti čke zat vo re no­
sti ili po vo đenja za ne kom sku pi nom, 
strah od bu duć nos ti, a mo že do ves ti i 
do neo buz da nog ko riš te nja slo bo de. U 
sus re tu s tak vim si tua ci ja ma mla di po­
ka zu ju ve li ku žeđ za zna če njem, is ti­
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nom i lju bav lju. Iz tog pi ta nja, ko je po­
ne kad os ta je neiz re če no, mo že se po­
kre nu ti od goj ni pro ces. Na prik la dan 
na čin i u prik lad no vri je me, ko ji su raz­
li či ti i ta jan stve ni za sva ko ga, oni mo­
gu ot kri ti da je di no Bog do kra ja uta­
žu je tak vu žeđ.« (32)
Do ku me nt ne sad r ži sa mo tu na čel nu 
tvr dnju. Za la zi u kon kret no, ide u prav cu 
na de. Bi lo bi uis ti nu li je po kad bi svi od­
ga ja te lji i pas ti ri dje lot vor no pod r ža va li 
iz ja vu po put ove: 
  »Mla di su dra goc je no bla go za obno­
vu Cr kve i druš tva. Kad im se omo gu­
ći da pos ta nu glav ni čim be ni ci vlas ti­
to ga pu ta, kad su us mje re ni i vo đe ni 
pre ma suod go vor nom ko riš te nju slo­
bo de, mo gu uis ti nu pro mi ca ti po vi je st 
pre ma bu duć nos ti pu noj na de.« (32)
Do ku me nt dob ro uo ča va vr lo ra ši re no 
sta nje tjes ko be, po zi va ju ći od ga ja te lje da 
prev la da ju prosudbe koje su is hit re ne i pre­
vi še ve za ne uz oso bi to uoč lji ve po ja ve. On 
uka zu je i na po zi tiv ne po ka za te lje u nji ma. 
Ri ječ je o onim du bo kim zna ko vi ma ko ji 
mo gu pre ras ti u neš to ne ga tiv no u naz na­
če nim gra ni ca ma i, kao što se to čes to do­
ga đa, mo gu se us mje ri ti pre ma ve li kim 
oči to va nji ma na de.
Za nim lji va je i per spek ti va iz ko je se 
go vo ri o mla di ma. Ri ječ je o mla dom čo­
vje ku u na še do ba, bez ula že nja u raz li ke 
ko je bi mog le po neš to za mu ti ti pog led pre­
ma cje li ni. Odga ja te lji i od goj ne za jed ni ce 
poz va ni su na nuž no razvr sta va nje i iz bor.
2.2.  Od goj ko ji po ma že  
  »do živ lja vanju is kus tva«
 Nas lov ovo ga član ka po se bi ce is ti če 
na čin na ko ji do ku me nt pred la že os tva ri­
va nje od goj nih pro ce sa. Po mo ću iz ri ča ja, 
ko ji je če st u na šim raz miš lja nji ma, uka­
zu jemo na iz bor ko ji se po se bi ce ra bi u 
ovom do ku men tu: od ga ja ti ta ko da se omo­
gući do živ lja va nje kon kretnih i upe čat lji­
vih is kus ta va.
O to me do ku me nt ka že:
  »Za mla de su po se bi ce važ na is ku­
stva su dio niš tva u žup nim sku pi na ma, 
ud ru ga ma i pok re ti ma, vo lon ta ri ja tu, 
slu že nju druš tvu i u mi si ja ma. U tim 
is kus tvi ma mla di uče ci je ni ti sa me se­
be ne sa mo po to me što ra de ne go oso­
bi to po to me što je su. Ta su is kus tva 
čes to od lu ču ju ća za raz ra du us mje re nja 
vlas ti tog zva nja, ta ko da mo gu hrab ro 
i s pov je re njem od go vo ri ti na zah tjev ne 
po zi ve kr šćan skog pos to ja nja: brak i 
obi telj, mi nis te ri jal no sve će niš tvo, raz­
ni ob li ci pos ve će nog ži vo ta, pos la nje 
ad gen tes, an gaž man u po je di noj struci, 
u kul tu ri i u po li ti ci.« (32)
Us mje re nje je po tak nu to tvr dnjom da 
je od jek značaj nog iz bora crkve nog okup­
lja nja u Ve ro ni:
  »Od goj se uvi jek od vi ja unu tar te­
melj nih od no sa pos to ja nja. Dje lot vo­
ran je u mje ri u ko joj sus re će oso bu, u 
sveu kup nos ti nje nih is kus ta va.« (33)
La ko je us ta no vi ti ko li ko je dra goc jena 
ta tvr dnja. Pred la že se iz bor pod ruč ja ko­
je bi uis ti nu mog lo us mje ra va ti po ziv na 
upo ra bu sred sta va ko ji ma ras po la že sva ka 
da naš nja cr kve na za jed ni ca, u kon kret nom, 
ino va tiv nom i dje lat nom smje ru.
Da nas se mno gi uve li ke sla žu o pri je koj 
pot rebi za od gojem. Raz li ke se po jav lju ju kad 
je ri ječ o od goj nim mo de li ma. Ta su prot­
stav lja nja su po ne kad vr lo žus tra, upra vo 
s ob zi rom na sla ga nje oko žur no sti po nov­
nog za la ga nja ko je je, či ni se, za ne ma re no.
Net ko je oso bi to uv je ren u snaž ne, si­
gur ne i vr lo zah tjev ne pri jed lo ge. Že li rea­
gi ra ti na du ge da ne šut nje, po nov no upo­
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t ri je biv ši – uz od go va ra ju će po sa daš nje nje 
– onaj na čin pos tu pa nja ko ji je ne sum njivo 
iz njed rio dra goc je ne re zul ta te. Či ni se da 
pozor no či ta nje do ku men ta – mož da sa mo 
za ono ga tko pi še – pred la že je dan dru gi 
put, up ra vo za to da osi gu ra os tva re nje glav­
no ga cilja ko ji je iz van sva ke ras pra ve. Či­
ni nam se da do ku me nt tvr di ka ko se sazri­
je va nje osobâ i nji hova sprem no st za odvaž­
ne iz bo re mogu osi gu ra ti je di no ako tim 
oso ba ma po nu di mo mo guć no st da do ži ve 
upe čat lji va i značaj na is kus tva (usp. pr vi 
ma lop rijaš nji navod) ko ja su is tin ski po­
ve za na sa sre di šnjom di men zijom pos toja­
nja (kao što is ti če dru gi na vod, na do ve zu­
ju ći se na skup u Ve ro ni).
Prim jed ba je spe ci fič na za mla de. Upra­
vo je zbog to ga i po seb no spo mi njemo. Uz 
ma lo tru da ta se per spek ti va mo že pro širi­
ti na sve ži vot ne do bi. Ri ječ je o teo loš kom 
i an tro po loš kom, a ne sa mo me to do loš­
kom iz bo ru: va lja ga snaž no nag la si ti ka ko 
se ne bi za ne ma ri la nje go va važ no st.
Na rav no, po nov no se pos tav lja te melj no 
pi ta nje: što zap ra vo zna či »do živ je ti ne ko 
is kus tvo«? U do ba sub jek ti vi za ci je i po slje­
dič no ra ši re nog nag la ša va nja vri jed nos ti 
iskus tva, pi ta nje je sve sa mo ne re to rič ko.
Do ku me nt ne da je iz ra van od go vor. 
Pov je ra va ga, dr žimo, oni ma ko ji su za to 
za du že ni... u du hu broj nih dje lat nih smjer­
ni ca ko je iz no si. Čita telji ča so pi sa »No te 
di pas to ra le gio va ni le« la ko će od go vo ri ti... 
zah va lju ju ći broj nim raz miš ljanjima o toj 
te mi. Dois ta, jedi no u zre loj kak vo ći »živ­
lje nja is kus tva« po nov no pro na la zi svoj 
smi sao i nas to ja nje oko od go ja »po ma žu ći 
da se do ži vi is kus tvo«.
2.3.  Oda bir od go ja i u pro ce si ma  
  od go ja u vje ri
 I u ve zi s ovom, ta ko važ nom te mom 
u pas to ra lu mla dih, do ku me nt pred la že 
vr lo za nim lji va raz miš lja nja i uka zu je na 
od re đe ne bri ge.
Pod sje ćamo na to jer ima nos tal gi ča ra 
ko ji bi že lje li ub r za ti ri tam ka ko bi se vrati­
li na snaž ne i si gur ne pri jed lo ge. Is todob­
no, do ku me nt od luč no os po ra va ne sa mo 
pre vi še spor i po mir ljiv ri tam ne go zau zi­
ma sta ja liš te i u ve zi s pot re bom da se uvi­
jek vo di pre ma osob nom sus re tu s Gos po­
di nom Isu som, kao zak ljuč nim a ne dogo­
vo re nim re zul ta tom sva koga dob rog od­
goj nog pro ce sa ko ji je us mje ren pre ma pu noj 
zre los ti sva kog čov je ka.
Oda bir po seb nog iz vješ ća, što je na obo­
s tra nu ko ri st, iz me đu op red je lje nja za od­
goj te izrav nog od go ja vje re i nje zi noga 
sak ra men tal nog slav lje nja, va lja shva ti ti su­
k lad no dvjema kom ple men ta rnim di men­
zijama u do ku men tu.
2.4.  Od goj za ot va ra nje  
  pre ma Bož jem otaj stvu
 Pri je sve ga se uzas top ce tvr di da je do­
bar od goj nužan uv jet za zre lo kr šćan sko 
is kus tvo. Ne sa mo da od goj ni po ti caj mo­
že ot vo ri ti za osob ni sus ret s Gos po di nom 
Isu som, ne go nor mal no osi gu ra va i nje­
govo os tva ri va nje i kak vo ću.
Nije ri ječ o po nov nom uvo đe nju in­
stru men ta li za ci je koju je Kon cil od luč no 
iz ba cio iz pas to ral ne prak se. Nas to ja nje je 
us mje re no pre ma od go ju: »do bar ži vot su­
k lad no evan đelju« (kao što ka že nas lov 
doku men ta i kao što ćemo nas to ja ti objas­
ni ti na kra ju ovo ga raz miš lja nja). Jas no je 
i od važ no uv je re nje da je neod re civa za­
daća cr kve ne za jed ni ce, u si tua ci ji hit ne 
od goj ne pot re be, po nov na iz grad nja tki va 
ko mu ni ci ra nja smis la i na de po mo ću od­
goj ne raz mje ne me đu na raš ta ji ma.
Is todob no do ku me nt uzas top ce nag la­
ša va da pu ni na smis la i učvr šći va nje na de 
ko ja zna gle da ti u bu duć no st zah ti je va ju 
osob ni sus ret i pov je re nje u otaj stvo po­
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sto ja nja i otaj stvo Bo ga, u Isusa. Neod re­
ci va je od go vor no st da se ide »da lje« od 
od go ja.
Pos tav lja se pi ta nje je li mo gu će ići da­
lje sa mo on da ka da je s ob zi rom na kakvo­
ću ži vo ta osi gu ra na spo sob no st ot va ra nja 
pos to ja nja pre ma mis te ri ju ko ji je »da lje«, 
već ima svo je ime i jas no se i kon kret no 
os tvaruje.
Pov je re nje u od goj i po ziv na prih vaća­
nje cje loku pne od go vor no sti za od goj ujed­
no je i slu že nje čov ječ nos ti sva kog čov je ka. 
Istodob no je to i dra goc je na mo guć no st 
za nav ješ taj evan đe lja ko jim se od govara i 
po tiču na jau ten tič ni ja iš če ki va nja u sva koj 
oso bi.
Pod sje ćamo na ne ko li ko na vo da ko ji 
to pot vr đu ju:
  »Du ša od go ja, kao i ci je loga ži vo ta, 
mo že bi ti sa mo pouz da na na da. Nje­
zin iz vor je Kri st ko ji je uskr snuo od 
mr tvih. Iz vje re u nje ga ra đa se ve li ka 
na da: za čov je ka, nje gov ži vot i nje go vu 
spo sob no st da ljubi. U to me uo ča va mo 
spe ci fi čan kr šćan ski dop ri nos od go ju, 
jer ‘iz pri pad nos ti Isusu proiz la zi pro fil 
kr šća ni na ko ji je spo so ban po nu di ti na­
du i vi še čov ječ nos ti po vi jes ti te je spre­
man po niz no pod lo ži ti se be i svo je pro­
jek te pro sud bi is ti ne i obe ća nja ko je 
na di la zi sva ko ljud sko iš če ki va nje’.« (5)
  [...] »Od goj ni pri jed log kr šćan ske za­
jed ni ce, ko je mu je te melj ni cilj pro mi­
ca ti raz voj oso be u nje zi noj sveu kup­
nos ti, uko li ko je sub je kt u od no su, pre­
ma ve li či ni čov je ko va po zi va i prisutno­
s ti bo žan skog sje me na u nje mu. ‘Is tin­
ska for ma ci ja se sas to ji u sklad nom raz­
vo ju svih ljud skih spo sob nos ti i čov je­
ko va osob nog po zi va, suk lad no te melj­
nim na če li ma evan đe lja, ima ju ći pri­
tom u vi du nje gov ko nač ni cilj, kao i 
dob robit ci je lo ga čov je čan stva ko je ga 
je čov jek član i u ko je mu je poz van 
da ti svoj dop ri nos svo jom kr šćan skom 
od go vor noš ću.’ Ta ko oso ba pos ta je spo­
sob na su ra đi va ti za op će dob ro i živ je­
ti u onom op ćem brat stvu ko je od go­
va ra nje zi nom po zi vu. [...] An ga ži ra ju­
ći se u od go ju, Cr kva us pos tav lja plo­
dan od nos s kul tu rom i zna nos ti ma, 
po ti ču ći od go vor no st i rev no st, vred­
nu ju ći sve ono što je dob ro i is ti ni to. 
Vje ra je nai me ko ri jen ljud ske pu ni ne, 
pri ja te lji ca slo bo de, ra zu ma i lju ba vi. 
Obi lje žen pov je re njem u ra zum, kršćan­
ski od goj pri do no si ras tu druš tva i nu­
di se kao baš ti na za sve, us mje ren pre­
ma pos ti za nju op će ga dob ra. Ljud ske 
i kr šćan ske kre pos ti ne pri pa da ju nai­
me ne kim po seb nim pod ruč ji ma. Kre­
pos ni ži vot ni sta vo vi ras tu za jed no, pri­
dono se saz ri je va nju oso be i raz vi ja nju 
nje zi ne slo bo de, od re đu ju nje zi nu spo­
sob no st da ži vi na zem lji, ra di, ra du je 
se i lju bi, potpo ma žu nje zi nu čež nju da 
bu de na lik naj vi še mu do bru, a to je 
Bog ko ji je lju bav.« (15)
  »Ta ko se po ka zu je an tro po loš ka važ­
no st kr šćan sko ga od go ja i pot po ma že 
je din stve no gle da nje na oso bu u pasto­
ral nom dje lo va nju. Po mo ću te mno go­
ob lič ne od goj ne po zor nos ti, mo ći će se 
oči to va ti onaj ve li ki ‘da’ ko ji je Bog u 
Isu su Kris tu re kao čov je ku i nje govomu 
ži vo tu, ljud skoj lju ba vi, na šoj slo bo di i 
na šem ra zu mu, kao što uos ta lom vje ra 
u Bo ga s ljud skim li cem do no si ra do st 
u svi je t’. Na taj na čin, za jed ni ca vjer ni­
ka svje do či du bo ku lju bav Cr kve pre ma 
čov je ku i pre ma nje go voj bu duć nos ti 
te stav slu že nja ko ji je na dah nju je.« (33)
2.5.  Od goj kao preis pi ti va nje  
  pas to ral nog dje lo va nja
 S ob zi rom na od goj i cr kve no saz ri je­
va nje vje re, do ku me nt nag la ša va nje gov 
is tin ski sre diš nji vid.
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Suk lad no cje lokup noj cr kve noj tra di­
ci ji, do ku me nt pre poz na je »iz van red ni od­
goj ni po ten ci jal« (39) do ga đa ja od ko jih se 
sas to ji stvar na prak sa cr kve ne za jed ni ce. 
Kr šća ni su okup lje ni oko žu pe kao us ta­
no ve ko ja je »za jed ni ca od go ja u vje ri bliska 
ži vo tu oso ba«. Za nim ljiv je po pis tih do­
ga đa ja: »evan ge li za ci ja i ka te he za, li tur gi­
ja i mo lit va, ži vot za jed niš tva u kr šćan skoj 
dje lat noj lju ba vi«. (39)
Dra go nam je što može mo uka za ti i na 
je dan dru gi po ka za telj, ko ji je ma nje is­
tak nut od pri jaš nje ga, ali zas lu žu je po seb­
nu po zor no st, up ra vo zbog svo je važ nos ti 
u sva kod nev nom pas to ral nom dje lo va nju. 
Uo ča vamo ga iz me đu re da ka kod go vo ra 
o sve ča noj i zah tjev noj tvr dnji:
  »Sa mo za jed ni ca ko ja prih va ća i sprem­
na je na di ja log mo že pro na ći pu te ve 
za us pos ta vu pri ja telj skih od no sa i po­
nu di ti od go vo re na žeđ za Bogom koja 
pos to ji u sr cu sva ko ga čov je ka. Da nas 
tre ba tra ži ti no ve go vo re, ko ji ne upu­
ću ju na sa me se be, go vo re obo ga će ne 
dop ri no si ma s pod ru čja ko mu ni ka ci je, 
kul tu re i um jet nos ti.« (41)
Pri ka zat ćemo taj pri jed log u jed noj 
op će ni ti joj per spek ti vi.
Teorijski prob lem iz ko je ga proiz la zi 
prak tič ni prob lem mo že se iz re ći i po mo ću 
po seb nog pi ta nja, ko je gla si: ka kav od nos 
po s to ji iz me đu pas to ral nog i od gojnog čina?
Sva ki od njih ima svo ju for mal nu i bit­
nu spe ci fič no st.
Od goj se od no si na pod ruč je stva ra nja 
i ko mu ni ci ra nja kul tu re, po mo ću pos t up­
nog raz vo ja kri tič ke ra zum nos ti, u vi du 
osob nog ras ta u čov ječ nos ti. Na spe ci fi čan 
je na čin po naj pri je zain te re si ran za saz rije­
va nje oso be u druš tvu, po mo ću pri jed lo ga 
o vred no ta ma, mo de li ma i iz bo ri ma ži vota 
te urav no te že nog up rav ljanja osob nim in­
te resima i me đu sub jek tiv nim odno si ma.
Pred met evan ge li za ci je je iz ri čit i te mat­
ski pri jed log Gos po di no va evan đe lja ka ko 
bi se pos pje ši lo nje go vo prih va ća nje kao 
je di nog i te melj nog do ga đa ja spa se nja. 
Crkve na za jed ni ca iz vr ša va tu za da ću ko­
ris te ći po se ban ko mu ni ka cij ski us troj. Svje­
do če nje vje re ko ju se ži vi i is po vi je da je di­
no je lin gvis tič ko sred stvo prik lad no za 
iz ri ca nje Bož je ga otaj stva. Nav ješ taj spa­
se nja iz re čen je ljud skim je zi kom ka ko bi 
pos tao ri ječ za čov je ka (DV 13). Ljud ska 
ri ječ me đu tim ni je ni ka da u sta nju ob jek­
ti vi zi ra ti otaj stve ni do ga đaj ko ji oči tu je. 
Sto ga do ga đaj is todob no i pos to ji i ne po­
sto ji u ljud skoj ri je či, pos to ji u si ro maš tvu 
zna ka, a ne pos to ji za to što se moć do ga­
đa ja ne mo že sves ti na pos re do va nje njezi­
noga zna ka.
Raz li či ti su lo gički us tro ji i ko mu ni ka­
cij ski pos tup ci, ali se ne mogu za ni je kati 
me đu so bni od nosi i ut je caji.
La ko se je slo ži ti da je pot reb no poš ti­
vati raz li či tos ti tih dva ju tre nu ta ka, dok se 
is todobno pot vr đu je i priz na je nji hov snaž­
ni kon ti nui tet.
Do ku me nt s ti me u ve zi ne nu di spe­
ci fič no pro dub lji va nje. Mo že mo to mi uči­
ni ti, vo de ći ra ču na o raz nim raz miš lja nji­
ma u cr kve noj za jed ni ci. Ta ko će mo lak še 
ob jas ni ti i na čin dje lo va nja ko ji bi ina če 
os tao op će nit i sla bo mo ti vi ran.
Po ku šat ćemo to uči ni ti.
Te melj na per spek ti va uvi jek je do ga đaj 
ut je lov lje nja. Ob zor je nu di DV 13: »Bož­
je ri je či, iz re če ne ljud skim je zi kom, sli če 
čov je ko vu go vo ru, kao što je i Ri ječ vječ­
no ga Oca, ko ja je pop ri mi la sla bos ti ljud­
ske na ra vi, pos ta la slič na čov je ku.«
U ut je lov lje nju je važ no raz li ko va ti iz­
me đu Bož je ga da ra i na či na na ko ji se taj 
dar up ri sut nju je, pos ta je bli zak i iza zo van. 
Bož ja pri sut no st je uvi jek sve to »otaj stvo«, 
ko je je os lo bo đe no sva ke mo guć nos ti ma­
ni pu li ra nja i iscr pnog shva ća nja. Iz Bož je­
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ga da ra proiz la zi po ziv na slo bo du i od go­
vor no st sva ko ga čov je ka. Sve to neos por no 
uklju ču je iz rav ni i ne pos red ni di ja log iz­
me đu Bo ga i sva kog čov je ka te do di ru je 
one du bi ne čov je ko va pos to ja nja ko je iz­
mi ču sva kom od goj nom pro ce su. Dar i 
po ziv os tva ru ju se »u ljud skim ri je či ma«: 
pop ri ma ju nai me di men zi ju po vi jes ne i sva­
kod nev ne vid lji vos ti, po ve zane s onim od­
go jno­ko mu ni ka cij skim na či ni ma ko ji su 
pred met od goj nih zna nos ti i an tro po loš­
kog pris tu pa.
Ako se neiz re ci vo Bož je otaj stvo ne mo­
že sus res ti sa mo u svo joj vid lji vos ti (onom 
vid lji vom ko je ga ut je lov lju je, iz ra ža va, či­
ni blis kim i priop ći vim), sve ono što vidlji­
vomu omo gu ću je da pos ta ne jas ni je, s ob­
zi rom na otaj stvo ko je no si u se bi, pro miče 
prih va ća nje sa mog otaj stva. Ta ko se do lazi 
do »sad r ža ja« sa mo pro la ze ći pre ko »znaka«: 
ne pos red ni i iz rav ni di ja log Bo ga ko ji po­
zi va na spa se nje nor mal no omo gu ću ju i 
uv je tu ju pas to ral na pos re do va nja u ko ji ma 
se taj di ja log oči tu je.
Bili smo ma lo op šir ni ji nu de ći raz miš­
lja nja ko ja je či ta telj ovo ga ča so pi sa već 
mo gao pro či ta ti. Uči nili smo to sto ga što 
smo uv je reni da up ra vo na tom pi ta nju 
mo že mo (po zi tiv no i ne ga tiv no) prov je ri­
ti na še pov je re nje u od goj i u nje go vu važ­
no st i na pas to ral nom pod ruč ju.
Pi ta nje go vo ra u ko nač ni ci se od no si i 
na ta te melj na pi ta nja. Do ku me nt čes to 
na to pod sje ća (41). Onaj tko vje ru je u 
od goj, nas to ji proiz ves ti sim bo lič ke sus ta­
ve u kon kret nom ži vo tu po je di nih oso ba. 
Ujed no po ti če i pos tup ke ko ji će omo gući­
ti uk lju či va nje; priz na je neod re civ zah tjev 
za pos tup nošću, nap re do vanjem, pri la god­
bom i spo sob nošću po ti ca nja... Uk rat ko, 
preu zi ma zre li je zah tje ve od goj nih mo dela 
i na onom pod ruč ju koje se ne može iz ve­
s ti iz sa mih od goj nih pro ce sa, a to je isku­
s tvo vje re, nje zi no saz ri je va nje i slav ljenje.
Sve to smat ramo jed nim od naj hit ni jih 
iza zo va ko je nam do ku me nt pre da je.
2.6.  Po ziv na od go vor no st  
  u od goj noj lo gi ci
 Čet vr to i pe to pog lav lje do ku men ta 
ko ji prou ča va mo nude nam vr lo po ti ca jan 
ok vir za oz bilj no od goj no prog ra mi ra nje.
Kao što smo već pod sje tili, pri je laz na 
sva kod ne vnu dje lat no st tre ba ju pro ves ti 
po je di ne cr kve ne za jed ni ce. Do ku me nt ne 
že li pos ta ti zam je na za taj ne zam je njiv na­
por. Um jes to to ga, do ku me nt da je rad ne 
smjer ni ce za nji ho vo dob ro os tva ri va nje.
Odu šev lje nje ono ga tko se os je ća uklju­
če nim i la koum no st ono ga tko pre vi še od­
luč no kre će na la ze na ovim stra ni ca ma toč­
ke prov je re.
No vo st pred stav lja po pis sub je ka ta ko­
ji su uk lju če ni u pro ces (žu pa, obi telj, dru­
štvo, škol ske us ta no ve, sred stva i pro ce si 
ko mu ni ka ci je) kao i po ziv na stva ra nje pro­
je ka ta no vih »značaj nih mjes ta« (me đusobna 
po ve za no st obi te lji, cr kve ne za jed ni ce i 
druš tva, pro mi ca nje no vih od goj nih li ko­
va, teo loš ka for ma ci ja, cje loživot no ob ra­
zo va nje, ak tiv no su če lja va nje o pri je kim 
od go jnim pot rebama i nji hovu rje ša vanju).
Dos lov no pre no simo ono što se ka že o 
od go jnom po zivu re dov nič kih us ta no va 
po seb nog pos ve će nja:
   »U slje de ćem de set ljeću že li mo uka­
za ti na ne ke po seb ne ci lje ve ka ko bis mo 
po tak nu li i os na ži li od goj nu za da ću 
na ših za jed ni ca.
   [...] Po nov no oživ lja va nje od goj nog 
po zi va us ta no va pos ve će nog ži vo ta, ud­
ru ga i cr kve nih pok re ta. Riječ je o po­
nov nom pred la ga nju od goj ne tra di ci je 
ono ga što je uve li ke pridoni jelo ob ra­
zo va nju sve će ni ka, re dov ni ka i lai ka. 
Ne ka sto ga žu pe i dru gi cr kve ni subjek­
ti raz vi ju in teg ri ra ni i mi sij ski pas to ral, 
po se bi ce na pod ruč ju od go ja.« (55)
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Na kra ju se is ti če oso bi to cr kve no slu­
že nje re dov ni čkih us ta nova od goj ne ka­
riz me ti je kom sto lje ća.
3. OdgOj »Za dOBar ŽivOt«
Do ku me nt pred la že uis ti nu prik la dan 
nas lov. To su doj mlji ve ri je či ko je će si gur­
no nai ći na po se ban od jek.
Pos to je ći ri zik za ne ma riva nja onoga na 
što te ri je či upu ću ju ili nji ho vo pov r šno 
ponavlja nje op rav da vaju, ba rem što se nas 
ti če, pot re bu da zak lju čimo ovo raz miš lja­
nje iz no va jas no is ti ču ći ono na što bi taj 
nas lov mo gao (ili tre bao...) po zi va ti.
Na ši bis ku pi po zi va ju cje lokup nu ta li­
jan sku cr kve nu za jed ni cu da se u slje de ćem 
de set lje ću an ga ži ra u od go ju. To či ne ta ko 
što za da ju za da ću ko ja, u bit noj for mu la­
ci ji nas lo va do ku men ta, zvu či kao im pera­
tiv: od ga ja ti. U tom gla go lu su svi od goj ni 
čim be ni ci (oso be, us ta no ve i us tro ji) pozva­
ni na okup lja nje. Ci je li do ku me nt op rav­
da va pri je ku pot re bu i ob raz la že iz bor.
Za da va njem te za da će u sre diš te se stav­
lja ju neod go di vi prob le mi osoba ko je lju be 
ži vot i svo ga Gos po di na. Zau zi ma ju se sta­
ja liš ta i tu ma če ko ri jeni po je di nih prob le­
ma. Snaž no se uka zuje (u sa že tom iz ri ča ju 
gla go la »od ga ja ti« u in fi ni ti vu) na poseb no 
vri je dan put pri sut nos ti i preob li ko va nja.
U da nas oso bi to broj nom druš tvu onih 
ko ji is ka zu ju pov je re nje u od goj, bis ku pi 
uka zu ju na ose buj nu spe ci fič no st. Ne po­
zi va ju na uda lja va nje od to ga druš tva ne go 
uka zu ju na nje go vu kak vo ću i kon kret no 
ga opi su ju, že le ći nad vla da ti os je ćaj po mi­
re nja sa sud bi nom. Nap ro tiv, uka zuju na 
cilj pro ce sa: do bar evan đeos ki ži vot.
Ri ječ je o li je pom i vr lo kon kret nom 
iz ri ča ju ko ji ima dvos truk, kom ple men ta­
ran od jek i kva li fi ka ci ju. Od goj, izab ran 
kao poseb no vri jed no sred stvo, sav je us­
mje ren na iz grad nju »dob ro ga ži vo ta«. Sva­
koj se oso bi že li omo gu ći ti sva kod nev no 
do bro pos to janje. Na pr vo me mjes tu ni je 
po naj pri je vi še ili ma nje prih va će na in te­
g ra ci ja u pos to je ćim kul tu ral nim i in stitu­
cio nal nim ok vi ri ma. Ni je to ni učvr šći­
vanje pri pad nos ti, cr kve ne ta ko đer, koja 
je da nas zbog ti su ću raz lo ga u kri zi. To je 
briga za me ne, za te be, za sve. Goto vo nas 
se poi men ce po zi va i pod r žava se naša ž e­
lja za smis lom i na dom: za onom kak vo­
ćom ži vo ta o ko joj sa nja mo i po manj ka nje 
ko je pre ve lik broj oso ba po ti če na ra zo­
čara no st, skep tič no st, kon zumeris tič ku 
re zig ni ra no st.
Pot vr đi va nje pot re be za tra že njem »do­
b ro ga ži vo ta« plod je ve li kog is kus tva dru­
že nja s onim što je dois ta važ no. Ta ko se 
spon ta no ra đa pi ta nje: kakav je ži vot stvar­
no »do bar«?
Do ku me nt nu di od go vor ko ji ne da je 
pros to ra za ne si gur nos ti i is toz nač nos ti, 
prem da zah ti je va tra že nje ko je je pot pu no 
us mje re no pre ma ve ćem stup nju kon kret­
nos ti: »suk lad no evan đe lju«.
Me to da nam se či ni za nim lji va. Uka­
zu je na raz li ku i pred la že kon kre tan mo del 
od goj no ga od no sa.
Obič no de fi ni ra mo dvoz nač ne iz ri ča je 
pri je ne go li nas ta vimo. Ra do di je li mo ka­
ko bis mo iz bjeg li dvos mis le nos ti. Ne svi đa 
nam se uzas top no od ri ca nje. Za po či nje mo 
s po pi som »pro tiv ni ka« ka ko bis mo si gur­
ni je i mir ni je nap re do va li.
Nas lov ovo ga do ku men ta već u po čet­
ku uka zu je na pot re bu za za jed niš tvom: 
na šim je bis ku pi ma na sr cu ži vot, neš to do 
če ga je uis ti nu svi ma sta lo, neš to što je 
pri je sva ke raz li ke. Ko ra ča ju ći za jed no, 
uoča va mo pot re bu da ko rak po ko rak raz­
jas ni mo sva ki iz bor ka ko bis mo ob jas ni li 
od lu ku da nas ta vi mo ko ra ča ti u druš tvu 
ili da pos tup no raz dvo ji mo na še pu to ve. 
Uka zi va nje na pot re bu dru že nja, prat nje, 
po jaš nja va i go vor o evan đe lju. Ti me se 
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pot vr đu je tvr dnja da je do bar ži vot onaj 
ži vot ko ji nam na dah nju je i pre da je evan­
đelje. Dob ro nam je poz na to da vjer no st 
evan đe lju kva li fi ci ra dru že nje jer nam preda­
je is ti nu o čov je ku i nje go vim pro jek ti ma.
Već smo ob jas nili zaš to nam se to li ko 
svi đa nas lov odab ran za do ku me nt. Za­
klju ču jemo pod sje ća njem na za da ću ko ja 
je zada na nama i oni ma ko ji se sla žu o 
pot re bi hit nos ti.
Prih va ti ti »do bar ži vot suk la dan evan­
đe lju« kao smjer i cilj od goj no ga pro ce sa, 
da nas zah ti je va dalj nji ne ma li na por: za­
miš lja ti di men zi je i sas tav ne di je lo ve toga 
»dob rog ži vo ta«.
Re li gioz na od goj na tra di ci ja ja ko je do­
b ro zna la kakav je ži vot do bar. Pro ši ri la je 
mo de le i pre po ru ke na svim ra zi na ma. Ta­
ko su npr. sve ci živ je li taj do bri ži vot.
Da nas je ve lik dio to ga bo gat stva u kri­
zi, neu mo lji vo pro žet an tro po loš kim i teo­
loš kim sum nja ma. Za si gur no ni je dos ta­
tan »pa rs des true ns«. Mno go smo to ga, 
mož da i pre vi še, ra zo ri li... a da nis mo do­
volj no prik lad no iz gra di li suk lad no glav­
nim an tro po loš kim mo de li ma i neod re ci­
vim zah tje vi ma evan đe lja.
Či ni nam se da s ob zi rom na to do ku­
me nt ni je do volj no urav no te žen. Uka zu je 
na cilj, ali is todob no pre ma lo po jaš nja va 
ka ko ga os tva ri va ti u sva kod ne vi ci i po 
mje ri raz nih na raš ta ja. Dovolj no je u ve zi 
onaj dio u ko je mu se, iz ri či to pod sje ćaju ći 
na cr kve ni sus ret u Ve ro ni, pred la žu ne ke 
kon kret ne di men zi je »dob ro ga ži vo ta« (51). 
Od tih po ka za te lja do sva kod nev ne prak­
se... va lja pro ći još du ga čak put. To mo ra­
mo za jed nič ki uči ni ti.
Do ku me nt... se pouz da je u nas. Da je 
nam ne ke za da će. Za poč ni mo s ra dom i 
nas toj mo ih os tva ri ti. Uči ni mo to zajed­
no, u in ter dis cip li nar nom kru gu ko ji je 
da nas neod re ci vi uv jet za pos ti za nje do­
brih re zul ta ta.
